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József Debreezen sz. kir. város és Hajdumegye főispánjának védnöksége
* műkedvelő 7 és nrak közreműködésével, felemelt helyárak mellett:
I. SZAKASZ
Hunyadi-induló . es . f>valoCT %}■ a Krause Autal karmester ur vezetése alatt.
%
Prolog, a debreczeni ünnephez. írta : Szávay Gyula.
Közvélemé-nv






- ' i . . Szabó Gizella k. a 
Zivuska Jolán k. a. 
Kubay Margit k. a. 
Szűcs Jenő nr. 







Ilaies Erzsiké k. a. 
Szüts Margit k. a. 
Péter Jolán k a. 
Sdhwarez Anna k. a. 






Szikszay Irén k. a. 
Mnharosi Irén k. a. 
Péter Olga k. a. 
Szép Gizella k. a. 
Czabán Margit k. a. 
Juhász Jolán k. a.
3. Felvonás közben Rossini ,,Semiramis“ ezimü dalművéből játszik a katona zenekar.
II . S Z A K A S Z
4. Duett a „TroiibadurK opera második felvonásából. Éneklik : Hirsch . k. a. és Bejczy György ur.
Vígjáték egy felvonásban. Irta Ahnássy
SZEM ÉLYEK:
fit
Ervin Komjáthy János ur \Vxums Komjáthy Jánosné urnö
6. M a g y a r  n é p d a l o k .  Énekli: B. Ruzsinszky Ilona, Ráez Károly zenek isérete mellett.
nnesss caaasí»
Felvonás közben „Liszt rhapsodiája F I  ő a a katonazenekar.
III .  S Z A K A S Z
;/
/
népszínmű 2 ik felvonása. Irta: Szigligeti Ede.
SZ E M E L T E K :
Jfrdga rxigmjy 
Kőz*i. leánya 





B Békéssy Rozsa urnö. 
Kálmán Gyula ur. 
Czabán Margit k. a. 
LÖw József ur.
Zivuska Andor ur.
a  s t m  i








P é !or ( >lga k. a. í ! T o r k a
Szuta Margit k. a. ! i Juliskaí■ . t
Muharoasy Irén k. a. j— i ! Erzsiké!
Pé'or Jolán k. a. j, 1 Juczi
Juhász Jolán k a. 1j ! Ilona.




Szép Gizella k. a.
Luchs Olga k. a.
Pa les Erzsiké k. a. 
Jankovieh Szeréna k. 
Sehwaríz Anna k. a.
a.
ti- .-
8 S z ó z a t .  Magyar vonós négyes Hobay Jenőtől. Előadják: dr. Fórray András, Uzonyi J es
9. F é r j h e z  m e n j e k - é ?  Monológ Uosvay Hugótól, előadja: Czabán Margit k. a.
1 0 VARAZSHEGEDU 9
)pererte egy felvonásban. ír ta :  Mozart.
SZEMÉLYEK :
Maíhfew falusi zen esz Békéssy Gyula nr. II Georgette
11. B á k ó e z y  kesergő. Előadja: Rá ez
B. Ruzsinszky Ilona, u no jjjj Antal, kertész legény
ara
Lállay Luiza k. a
!
»i - i.- után *i Bika“ szálloda dísztermében tánezvigalom. Erre érvényesek a jegyszedő által, a mai előadáson visszaadott féljegyek, valamint a holnapi
i t í o a « a »  1 ” . előadásra váltott jegyek.
f e l e m e l t  h e l y á r a k
„ AT «A p  UGYANEZ. A holnapi előadásra jegyek már ma egész nap a színházi pénztárnál válthatók
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Kezdete óra p e r c z k o r
D#tjr«e*ea, K?o »  « ^kóny.nyoináájébaB. 1897.
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